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支援の研究，かつ，健常者と同水準の ICT 利用環境構築支援の研究をテーマとし，深く追求していく。 
 
 キーワード：Wii リモコン，上肢障がい，入力支援，ソフトウェアキーボード，入力デバイス 




政府は，平成 13 年 1月に「高度情報通信ネット
ワーク社会形成基本法」（平成 12 年法律第 144 号）
に基づき，高度情報通信ネットワーク社会推進戦
略本部（IT 戦略本部）を設置し，「我が国が 5 年
以内に世界最先端の IT 国家になること」を目指し
た「e-Japan 戦略」（平成 13 年 1 月）や，「e-Japan
戦略 II」（平成 15 年 7 月），「IT 新改革戦略」(平

















































































































る Windows のバージョンとして，「Windows XP」
「Windows Vista」「Windows 7」があり，各バージ
ョンによってソフトウェアキーボードの仕様が異






























 図 2-2 Windows Vista バンドル版 
 


















































答 487 件） 








知的障がい者対象施設 285 件 





























































の使用が 66%と最も多く，続いて Windows Vista
の 8.5%と続いている。使用率の高い OS が Windows 



















図 2-8 使用している OS 
 

















 図 2-9 利用者のパソコン利用目的（複数回答） 
 


























図 2-10 パソコン設置への課題（複数回答） 
 












3 WiiRemote による入力支援 
  



























能 で 機 能 性 に す ぐ れ 安 価 な 機 器 と し て
「WiiRemote」に着目する。WiiRemote とは，任天
堂から発売されているゲーム機「Wii」に使用され




格は 3,800 円という低価格である。 
表 3-1 WiiRemote の仕様[9] 
















青色 LED4 個 
 
WiiRemote の構造は図 3-1 の通り，1枚の基板上
に各センサーなどが搭載されている。代表的なセ
ンサーとして，WiiRemote の傾きや動きの変化を
検 出 し て い る の が ， 中 側 の 画 像 に あ る
AnalogDevices 社のモーションセンサーである。
また，赤外線 LED を検知するのが，下側の画像に
ある PixArt 社の CMOS センサーである。これらの
検知された情報などを Wii 本体に送信しているの








































































4 WiiRemote の使用例 
 

















リ は ，「 CodePlex 」 の Web サ イ ト [14] に て
「WiimoteLib」[15]の名称で公開されており，開発
言 語 と し て マ イ ク ロ ソ フ ト 社 の

























年 12 月に米国の Carnegie Mellon 大学の研究生
であった Johnny Chung Lee[16]は，ゲーム機 Wii
に同梱されているセンサーバーは実際はセンサー
ではなく 4 つの赤外線 LED が付いているだけであ
り，赤外線 LED を認識しているのは WiiRemote 側
にある CMOS センサーであることに着目し，
WiiRemote を使用した｢ Low-Cost Multi-point 
Interactive Whiteboards Using the WiiRemote｣
や｢Head Tracking for Desktop VR Displayusing 
the WiiRemote｣などの研究成果を YouTube で公開
し世界的にも有名となっている。 
・ ｢ Low-Cost Multi-point Interactive 







える。2007 年 12 月 7 日に YouTube に公開し，2010
年７月10日時点で330万回を超える視聴がされて
いる。 
・「Head Tracking for Desktop VR Display using 
the WiiRemote」 




WiiRemote の 3 点で，WiiRemote の CMOS センサ
ーの視野角が 45 度であることを利用して，奥行き
の表現も可能となっている。2007 年 12 月 21 日に
YouTube で公開し，2010 年 7 月 10 日時点で 840
万回を超える視聴がされている。 















































症        状 
１ 1 両上肢の機能を全廃したもの  
2 両上肢を手関節以上で欠くもの 
２ 1 両上肢の機能の著しい障害  
2 両上肢のすべての指を欠くもの  






3 一上肢の機能の著しい障害  
4 一上肢のすべての指を欠くもの  
5 一上肢のすべての指の機能を全廃したも
の 
４ 1 両上肢のおや指を欠くもの  















1 両上肢のおや指の機能の著しい障害  
2 一上肢の肩関節，肘関節又は手関節の内，
いずれか一関節の機能の著しい障害  
3 一上肢のおや指を欠くもの  










７ 1 一上肢の機能の軽度の障害  
2 一上肢の肩関節，肘関節又は手関節の内，
いずれか一関節の機能の軽度の障害  

















































































































る Brian Peek の「WiimoteLib」と Johnny Chung Lee
の 「 Low-Cost Multi-point Interactive 
Whiteboards Using the WiiRmote」が「Microsoft 
VisualStudio2005 C#」が使用されている事を参考
























1-a．キー配列は JIS キーボードに合わせる。 
JIS キーボードとは，日本語入力で主に使 
われているキーボードで，JIS X 6002:1980 
（情報処理系けん盤配列）[18]の規格に基づ 























































2-a.Brian Peek の「WiimoteLib」を使用して 
WiiRemote とパソコンの送受信を可能にする。 














3-b.指輪上に赤外線 LED を配置する。 
3-c.指輪下にタクトスイッチを配置する。 






・指輪：マジックテープ  （100 円） 
・赤外線 LED：東芝 TLN105B[19] （40 円） 
・タクトスイッチ：北陸電気工業 KSMC611A[20]  
（20 円） 
・ボタン電池：東芝 LR44EC[21] （80 円） 
・電池ホルダー：タカチ電気工業 PD23[22] 
（160 円） 
・WiiRemote：任天堂 Wii リモコン[9] （3,800 円） 















































































表 5-2 価格表 
品名 価格 備考 
マジックテープ 100 円 指輪 
東芝 TLN105B[19] 40 円 赤外線 LED 
北陸電気工業
KSMC611A[20] 
20 円 タクトスイッチ 
東芝 LR44EC[21] 80 円 ボタン電池 
タカチ電気工業 PD23[22] 160 円 電池ホルダー 
任天堂 Wii リモコン[9] 3,800 円 WiiRemote 
Logitec LBT-UAN01C1[23] 1,323 円 Bluetooth 




入してもらった。集計結果は表 5-3 の通りである。 
 
































0 0 9 16 5 良い 
SHIFT･CTRL は使
いにくい 
0 0 2 9 19 使いや
すい 
質が悪い 0 0 10 16 4 良い 
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